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USP # 19529 Offender# 52731 CH 309 T 
Utah Department of Corrections 
DISCIPLINARY MD-1 FORM Class MAJOR 
Last Name 
TODD 
First 
SHANE 
Date and Time Occurred I Incident Locatj('ln 
04/05/2013 06:20 to 04/05/2013 06:21 CUCF HICKORY - • 
EXPLAIN CHARGES 
B13 ABUSE/MISUSE MEDICATIONS 
Middle 
EUGENE 
An inmate was caught dropping his retained med. To keep for a later time. Last updated - 04/06/2013 
Printed 01/15/2014 
Page 1 of 1 
Incident Case# 272950 
UDC Discipline Case # 676712 
I Offender#/ USP# 52731 / 19529 
Reporting Officer 
BRUCE FRANCOM Ill 
Electronic Verification I Date 
(Bruce Prancom I ii 04/06/2013 
'-···- Restitution Requested 
· ·· -· From Damage Report 
Amount NOTICE: OTHER RESTITUTION MAY BE ASSESSED WHICH WAS 
NOT CALCULATED PRIOR TO YOUR HEARING. 
Screening Supervisor 
LEWIS FRED HARRIS 
Electronic Verification 
Lewis Precf '][arris 
INSTRUCTIONS FOR OFFENDERS CHARGED WITH MAJOR DISCIPLINARY OFFENSES 
1. You have been charged with a violation of rules, regulations or other conduct standards. 
2. Major violations entitle you to a due process hearing. 
a. Your case will be heard by a Hearing Officer no sooner than 24 hours after service unless waived. 
IDate 04/16/2013 
b. You are not entitled to an attorney. The Hearing Officer can provide a counsel substitute for offenders found incompetent to offer a defense. 
c. You may request to call witnesses who can offer relevant material, competent testimony. The Hearing Officer will rule on the witness request. 
d. You do not have the right to cross-examine adverse witnesses nor confront accusers if, in the opinion of the Hearing Officer, it would 
jeopardize the safety of other offenders or staff, security or operational goals. For the same reason, the Hearing Officer may determine it 
necessary to take some testimony outside your presence. 
e. You may be compelled to answer questions at the hearing. Failure to answer may result in the Hearing Officer making an adverse inference 
from your silence. If criminal charges are contemplated, you will be notified. 
f. If you wish to appeal the decision in this matter, you may do so by completing the Disciplinary Appeal Form within 20 days after 
receiving a copy of the MD-2. Your appeal must specifically allege that: (1) required disciplinary procedures were not followed; (2) there was 
not some evidence to support the Hearing Officer findings; or (3) the disciplinary sanctions were clearly excessive. 
3. Minor offenses do not require a due process hearing or an appeals process. 
4. Based on the findings of the Disciplinary Hearing Officer you may be assessed all, part or none of the total restitution amount as listed above. 
INSTRUCTIONS FOR SERVING OFFICER 
1. Hand the offender one copy of the MD-1 with a damage report if restitution is requested. 
2. Enter the date served in O-track. 
Officer Certifying Personal Service 
(J)anie{ <.Bue6e 
Date and Time Served 
04/19/2013 11 :00 
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Procedure: Dismissed without Prejudice 
Procedure: Reporting the Decision 
Procedure: Appeals - Offender/Officer 
DISCIPLINARY SANCTIONS 
Policy 
Rationale 
Procedure: 
Procedure: 
Procedure: 
Procedure: 
Procedure: 
Procedure: 
Procedure: 
Imposing Sanctions 
Discipline in Classification Decisions 
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Policy 
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FD0l/06.05 
volunteer. This includes 
inappropriate offender relationships 
with staff/volunteers or their family 
members. 
A20 UNWANTED/UNSOLICITED TOUCHING OF A STAFF 
MEMBER OR CIVILIAN 
Elements: An offender may be charged with this 
offense if they, {under circumstances 
not amounting to sexual misconduct or 
physical assault), intentionally use 
any body part, device or instrument to 
inappropriately touch, stroke, grab or 
rub any part of the a staff member's 
or civilian's body. 
Note: This charge is not to be used for 
accidental contact or incidental 
contact occurring by chance, without 
intention or calculation. 
Procedure: "B" Codes 
A. General 
1. "B" disciplinary violations are serious and 
may involve criminal law violations. 
2. "B" disciplinary violations should be 
processed as a major disciplinary but may 
be referred to OMR/Treatment Team if the 
case screening supervisor determines there 
are mitigating circumstances. 
3. Any attempt to commit a "B" infraction 
shall be charged and treated as an actual 
infraction. 
B. "B" Codes 
B01 MISUSE OF ADMINISTRATIVE REVIEW 
Elements: An offender may be charged with this 
offense if the offender frivolously, 
maliciously or vexatiously used or 
misused any administrative review 
process. 
Revised 02/29/2012 
B12 POSSESSION OF TOBACCO OR BEING IN AN AREA 
WHERE DRUGS, INTOXICANTS, ALCOHOL, OR 
TOBACCO ARE PRESENT 
Elements: An offender may be charged with this 
offense if the offender was in 
possession of tobacco in a prohibited 
area or in any area where drugs, 
intoxicants, alcohol, or tobacco 
(where prohibited), were present or 
used. 
:¥ B13 ABUSE OR MISUSE OF MEDICATIONS 
Revised 02/29/2012 
Elements: An offender may be charged with this 
offense if the offender had in their 
possession, cell or property any 
prescribed medication in unauthorized 
amounts, removed any prescribed 
medication from the package for 
reasons other than prescribed use, 
failed to take medication as 
prescribed, er failed to turn in 
unused prescribed medications when 
required or if the offender altered or 
removed a label from an authorized 
medication. 
NOTE: This charge is for prescribed 
medications only. Also, it should not 
be used for someone who possesses or 
uses someone else's prescribed 
medications, see Al3. 
B14 DISORDERLY CONDUCT, RECKLESS ENDANGERMENT 
Elements: An offender may be charged with this 
offense if the offender: 
A. creates a hazardous or physically 
offensive condition by any act 
which serves no legitimate 
purpose; or 
B. engages in tumultuous or 
threatening behavior or by making 
unreasonably loud noises; or 
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Utah Department of Corrections 
DISCIPLINARY FINDINGS FORM MD-2 Hearing Type: ORIGINAL HEARING 
Name TODD, SHANE EUGENE Offender# 52731 USP# 19529 
Hearing Date and Time 05/02/2013 09:27 Hearing Location CUCF HICKORY 
Pleas Amended To Pleas 
Page 1 of 1 
Incident Case# 272950 
UDC Discipline Case# 676712 
Findings Charges Findings 
------
1. B13 NOT GUILTY GUILTY 
Findings: 
Inmate Shane Todd plead not guilty lo 813- Abuse/Misuse of Medication. 
Finding: Guilty. 
This finding Is based on the officer's report. 
Based on the above findings I assess: 
10 DAYS PUNITIVE ISOLATION 05/02/2013 TO 05/12/2013 
Hearing Officer 
Keane Janes 
l::.leclronic Verification 
'l(flane Janes 
I Date I os,1412013 
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Transaction Type: CHARTING - OBSERVATI 04/05/2013 09:03 By: JASON JACKMAN, 
Summary: 
Observations 
Measurement Result Comment 
MEDICATION/DOSE Tramadol 50mg AM and 100mg PM Neurontin 600mg BID 
ORDERING 
PROVIDER 
ABUSE DETAILS 
Wellbutrin XL 150mg 
Dr. Blaivas and Dr. Burnham 
Background - Inmate takes 2 caps of Gaba, 1 tab of 
Ultram and 1 tab of Wellbutrln ( 4 total pills) While 
conducting pill line on Wed 4/3, I gave inmate his pills 
and when he was taking them I thought I heard 
something hit the floor but was unable to determine if it 
was a pill. On Thursday 4/4 I issued him his pills and he 
placed the pills in his mouth, he quickly opens It to show 
that he placed them in his mouth but I thought I only 
saw or 3 pills there, the Ultram appeared to be missing 
but I was unable to verify where It had gone. Today 
while conducting pill line I was able to position myself so 
I could see his hand the entire time, in order to observe 
what he was doing. When he received his pills he 
brought his hand in from the cuff port and quickly turned 
his hand to the side dropping a pill on the floor. He then 
placed the remaining pills in his mouth and opened to 
show me they were there. I was able to see that the 
Wellbutrin was missing from his mouth. I allowed him to 
take his pills and then he opened his mouth for an oral 
check. When he was done I informed him that he needed 
to pick the pill up off the floor and take it. He acted like 
he didn't know what I was talking about so I again 
informed him that he needed to pick it up now! He then 
reached down, picked it up and swallowed it. I informed 
him that I would be nolifymg provider of his diversion of 
meds. it appears that he drops whatever pills will fall and 
places the remaining pills in his mouth to show that he is 
taking something. 
PROVIDER 
NOTIFIED? 
YES DR. 
BURNHAM 
Transaction Type: MEDICATION ADMINISTE 04/05/2013 06:42 By: JASON 
~ACKMAN,RN 
Summary: I !Rx: Dose: 1.0 
Dose: 1 
Drug: TRAMADOL HCL TAB SOMG (TRAMADOL HCL TAB SO MG) 
Quadrant: A 
Admin. Type: A 
Date: 04/05/2013Time: 06:34 
Rx: 368743-3 
Issued By: jjackman 
Transaction Type: MEDICATION ADMINISTE 04/05/2013 06:42 By: JASON 
JACKMAN, RN 
Summary: I !Rx: Dose: 1.0 
Dose: 1 
Drug: GABAPENTIN CAP 300MG (GABAPENTIN CAP 300 MG) 
Quadrant: A 
Admin. Type: A 
Date: 04/05/2013Time: 06:34 
Rx: 368742-3 
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AMANDA N MONTAGUE (9941) 
Assistant Attorney General 
SEAN D. REYES (7969) 
Attorney General 
Attorneys for Respondent 
PO Box 140812 
160 East 300 South 
Salt Lake City, Utah 84114-0812 
Telephone: (80 l) 366-0216 
IN THE SIXTH JUDICIAL DISTRICT - MANTI 
IN AND FOR SANPETE COUNTY, STATE OF UTAH 
SHAYNE TODD, 
Petitioner, 
V. 
DECLARATION OF KEANE JANES 
Ca5e No. 130600055 
Judge WALLACE LEE 
DENNIS SORENSEN, 
Respondent. 
I, Keane Janes, 1mcler oath state the following: 
I. I am over the age of 21,and a resident of the State of Utah. 
2. I am employed with the Depai1ment of Corrections as a disciplinary hearing officer. 
3. I conducted a hearing for Shane Todd, offender number 52731, on May 2, 2013. 
4. Mr. Todd was accused of Abuse/Misuse of Medication, based on an incident which 
occuJTed on April 5, 2013. 
5. Mr. Todd was present at the hearing and testified on his own behalf. 
) 
6. Mr. Todd also asked to present affidavits from two other inmates~ KLu·tis Anderson 
---·- -·---· _ __.,Y 
and Jerome Gilliam. 
---
r 
7. T accepted both affidavits and considered them in reaching my decision. The 
affidavits are attached to th.is Declaration at Exhibits A and B. 
8. l also considered the written repo1ts from Officer Brnce Francom HI and nurse Jason 
Jackman in reaching my decision. Redacted copies of their reports are attached to 
this Declaration at Exhibits C and D. 
9. My decision is attached to this Declaration at Exhibit E. 
I declare under criminal penalty of the State of Utah that the statements made in this 
declaration are true and con·ect. 
Executed on this ..z&:day of January, 2014. 
Ca~~a~~ 
2 
CERTIFICATE OF MAILING 
I certify that I mailed a true and corr~c~py of the foregoing DECLARATION OF 
KEANE JANES, postage prepaid, on this~ay of January, 2014, to the following: 
Shayne Todd 
Inmate #52731 
Central Utah Correctional Facility 
P.O. Box 550 
Gunnison, UT 84634 
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Utah Department of Corrections 
NARRATIVE INCIDENT REPORT IR-2 
Narrative 1 of 2 
Page 1 of 1 
Incident Case Number 272950 · 
Information in this report considered PRIVATE or PROTECTED under the Government Records Access Management Act 
(GRAMA), Utah Code Annotated 63-2-101, except for the Information which also appears In the Initial Contact 
Report(ICR). 
On 4/05/2013 at approximately 0620 hrs I was going through with medical doing pill line. We came up to cell 305 to 
Shane Todd #52731. Inmate Todd was given two oval yellow pills, two oval white pills, and a round white pill. Todd placE 
his hand up to his mouth and took the pills in. He showed us his pills on his tongue and the ones I saw were the two 
yellow pills and the two oval white ones. He swallowed them, showed us his mouth and all pills were gone. Med-Tech 
Jason Jackman told Todd, "now pick the pill up off the ground that you dropped and take itl" "Pick that pill up off the groui 
and take itl" Inmate Todd bent over, picked up the pill put it in his mouth and took It. E.O.R. 
-----· ----- ~---. ------- --- . -- -- -·· 
_________ .... ________ 
Reporting Officer Electronic Verification Uate 
BRUCE FRANCOM Ill <Bruce Prancom Iii 4/6/2013 
Supervisor Electronic Verification Date 
LEWIS FRED _HARRIS Lewis Prea.'J{anis 04/16/2013 
NARRATIVE 
UDC 
,--------___!b:a!Ktaa1A-1~1Ssifled 
Utah Department of Correftlf:lwa e 
Narrative 2 of 2 
Page 1 of 1 
INCIDENT REPORT IR-2 Incident Case Number 272950 
Information In this report considered PRIVATE or PROTECTED under the Government Records Access Management Act 
(GRAMA), Utah Code Annotated 63~2~101, except for the information which also appears tn the lnlUal Contact 
Report(ICR). 
On 4/5/13 while conducting pill line in Hickory I Issued inmate Todd, Shane #52731 his morning medications. When he 
received his pills he brought his hand in from the cuff port and quickly turned his hand to the side dropping a pill on the 
floor. I was able to visualize the pill fall rrom his hand, He then placed the remaining pills In his mouth and opened to sho 
me they were there. I was able to see that the Wellbutrin, a small, round, white pill was missing from his mouth. I allowed 
him to take his pills and then he opened his mouth for an oral check. When he was done I informed him that he needed b 
pick the plU up off the floor and take it. He acted like he didn't know what I was talking about so I aaain Informed him that 
he needed to pick It up nowl He then reached down, picked it up and swallowed it I Informed him that I would be notifytn~ 
provider of his diversion of meds. His medications were discontinued by the provider for abuse and diversion of medlcati 
EOR 
Reporting Officer Electronic Verification Date 
JASON JACKMAN ?ason _7ackman 417/2013 
Supervisor Electronic Verification Date 
LEWIS FRED HARRIS Lewis Pre.l.1 [ams 04/16/2013 
AMANDA N MONTAGUE (9941) 
Assistant Attorney General 
SEAN D. REYES (7969) 
Attorney General 
Attorneys for Respondent 
PO Box 140812 
160 East 300 South 
Salt Lake City, Utah 84114-0812 
Telephone: (801) 366-0216 
IN THE THIRD JUDICIAL DISTRICT IN AND FOR 
SALT LAKE COUNTY, STATE OF UTAH 
SHAYNE TODD, 
Petitioner, 
V. 
SUPPLEMENT AL DECLARATION OF 
KEANE JANES 
Case No. 130600055 
DENNIS SORENSON, Judge WALLACE LEE 
Respondent. 
I, Keane Janes, under oath state the following: 
1. I am offering this Supplement to my previous declaration to directly address Mr. 
Todd's new allegations. 
2, Mr, Todd did i?Qlask for a continuance at his May 2, 2013, Disciplinary Hearing. 
3. He..neveF-indicated in any way that he was not prepared to proceed . 
.l 
4. I do not specifically recall if Mr. Todd asked for Officer Francom and nurse Jaclanan 
to testify personally. 
5. However, I would not have granted that request if made because it is contrary to the 
Department of Corrections' policies to require reporting/witnessing officers and 
personnel to personally appear for inmate disciplinary hearings. 
6, Disciplinary hearings occur frequently and it would overburden the prisons if officers 
and personnel had to be personally available for every disciplinary hearing. 
I declare under criminal penalty of the State of Utah that the statements made in this 
dee Iara ti on are true and correct. 
v ... 
Executed on this___£ day of February, 2014. 
Captain K 
2 
CERTIFICATE OF MAILING 
I certify that I mailed a true and correct copy of the foregoing SUPPLEMENT AL 
DECLARATION OF KEANE JANES, postage prepaid, on this JO~ay of February, 2014, to 
the following: 
Shayne Todd 
Inmate #52731 
Central Utah Correctional Facility 
P.O. Box 550 
Gunnison, UT 84634 
-11-
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Central Utah Correctional 
P.O. Box 550 
Gunnison, Utah 84634 
IN THE SIXTH JUDICIAL DISTRICT COURT, MANTI COUNTY 
STATE OF UTAH 
SHAYNE TODD, * PETITION FOR EXTRAORDINARY 
• RELIEF Petitioner, 
vs. 
• 
* URCP Rule 65B 
+ 
DENNIS SORENSEN, Warden at 
Central Utah Correctional Facility, 
Respondent. 
• Judge: W4/ldce A lee_ 
• / .80{p OtJ0 65 
• 
• 
COMES NOW the Petitioner, pursuant to the following Rule of Civil Procedure: 
Rule 6S8(0 claim is based on wrongful restraint on personal liberty (including 
conditions of confinement). 
Rule 65B(cj))claim is based on a wrongful use of judicial authority or failure to 
comply with a duty; actions by the board of pardons and 
parole or.disciplinary hearings. 
And for cause of action alleges as follows: 
1. The Respondent is, Warden Dennis Sorensen, Central Utah Correctional Facility, 
P.O. Box 550, Gunnison, Utah 84634. 
2. Petitioner is being restrained at the following location: Centra] Utah Correctional 
Facility, P.O. Box 550, Gunnison, Utah 84634. 
3. Cause or pretense of the restraint: Petitioner is challenging the following ( check 
one and give date of action). 
REV: 07/12 
,,ctition tor Extraordinary Relier 
_ Board of Pardons hearing, which took place on _______ _ 
_x Disciplinary Hearing, which took place on April 2 .. 2013 .. 
~ Condition of confinement, which took place on A:\Ar r l 2. ~Gf,3 
4. No other plain, speedy and adequate remedy is available regarding on this matter. 
5. A short, plain statement of the facts on the basis of which Petitioner seeks relief. 
CLAIMI 
a. On or about April 5, 2013, petitioner was housed in the Hickory 
(maximum security) unit at the Central Utah Correctional Facility. 
b. When an inmate is housed in the Hickory Unit their prescribed medication 
is delivered by the Medical Technician to the inmate through the cuff port in the cell door. 
c. On or about April 5, 2013, a housing officer and medical technician came 
to petitioner's cell door to deliver his morning dose of the prescribed medications of Ultram, 
Neurontin and Wellbutrin. Petitioner is required to stick his hand out the cuff port and the 
medical technician pops the medication out of a blister pack into petitioner's hand. 
d. Petitioner pulled his hand back through the cuff port and put all the pills 
five (5) in his mouth. Petitioner opened his mouth to show the medical technician and he 
housing officer the pills in his mouth. Petitioner took a drink of water and swallowed the 
medication. 
e. The medical technician claims to have noticed one of the pills on the floor 
in petitioner's cell. Petitioner was accused of intentially and purposely dropping the pill on the 
floor in an attempt to keep the medication for a later time and refusing to pick it up. Petitioner 
received a disciplinary write up. 
f. On or about May 2, 2013, Petitioner was found guilty by the Inmate 
Disciplinary Hearing Officer and received 10 days punitive isolation. 
REV: 07/13 2 
'PETITION FOR WRIT OF EXTRAORDINARY RELIEF 
g. Petitioner claims that he did not know that one (1) out of the five (5) pills 
put in his hand by the Medical Technician, had fallen to the floor when Petitioner pulled his hand 
back through the cuff port. 
h. Petitioner did not look at the pills in his hand when he put them in his 
mouth and showed the housing officer and medical technician the pills before drinking some 
water to wash them down. 
i. Petitioner further claims that the Medical Technician knows or should 
know that there is a good likelihood, that pills may slip out of the inmate's hand when the 
Medical Technician pops the pills out of a blister pack straight into the inmate's hand, while the 
inmate is sticking his hand out the cuff port. 
@ Petitioner requested two witnesses be called to his disciplinary hearing to 
testify on his behalf, or in the alternative statement from the two witnesses be obtained. 
Petitioner request was denied. 
I. Petitioner did not knowingly and ir.tentionally drop medication from his 
hand to retain for a later time. Petitioner was unaware that medication had dropped from his 
hand until the Medical Technician infonned the Petitioner. Petitioner picked up the medication 
when he was made aware that it had fallen from his hand and took the medication as prescribed. 
Petitioner did not misuse or abuse the medications that are prescribed to him. Thus, petitioner 
should not have received a disciplinary write up and should not have been found guilty of the 
disciplinary write up and sanctioned to 10 days punitive isolation. 
REV: 07/13 3 
.. 
-PETITION FOR WRIT OF EXTRAORDINARY RELIEF 
CLAIM NO. II: 
m. Petitioner re-alleges and incorporates by reference paragraphs a thru I herein. 
n. Petitioner claims that the infonnation in the officer's report is not reliable, nor 
relevant, because the reporting officer did not personally witness the incident. 
o. The report is based on mere speculation based on hearing from a third party, that 
the petitioner purposely dropped one pill out of the five placed in his hand in an attempt to keep 
it for a later time. Again, the reporting officer did not witness, but based his report on hearing 
from a third party that petitioner refused to pick up the pill off the floor and swallow it. 
p. Petitioner claims that had the reporting officer witnessed the incident he would 
have personally witnessed that the med-tech allowed the petitioner to put the pills in his mouth, 
had petitioner open his mouth for an oral check and then allowed the petitioner to swallow the 
pills. After which, the Med Tech informed the petitioner he had dropped one of the five pills 
and allowed the petitioner to pick the pill up and take it. 
q. Petitioner was not attempting to divert taking his medication to keep it for a later 
time. One of the five pills popped into the petitioner's hand by the Med Tech simply fell from 
the petitioner's hand after petitioner pulled his hand back through the cuff port. 
'{;) Due to the erroneous disciplinruy write up and the IDHO's refusal to consider 
petitioner's two affidavit and refusal to allow petitioner to call two witnesses on his behalf to 
defend himself against the disciplinary write up. The petitioner classification level will not be 
REV: 07/13 4 
··PETITid'N FOR WRIT OF EXTRAORDINARY RELIEF 
increased and he will remain in maximum security for another year based on the false accusations 
by the parties involved. 
COUNT III 
s. Petitioner re•alleges and incorporates by reference paragraphs a thru I and m thru r 
herein. 
t. Petitioner claims that the Medical Department and Clinical Services should be 
audited or investigated to detennine if the delivery of medication, popped out of a blister pack, 
into the petitioner's hand while he is sticking his hand out of the cuff port in the cell door, is a 
proper and adequate means to provide the petitioner with medications. Investigate that there is a 
distinct possibility that the medication could likely fall from the petitioner's hand at no fault to 
the petitioner. 
6. The legality of the restraint has already been adjudicated in a prior proceeding: 
__ Yes. See attached copy of the pleadings filed by the petitioner in any prior 
proceeding that adjudicated the legality of the restraint. The reasons for denial are 
as follows: 
-----------------
_X_ No. 
7. Petitioner requests that he be appointed legal counsel based on the attached 
motion and affidavit oflmpecuniosity. 
8. The following documents are attached hereto and incorporated herein by reference 
(check all that apply): 
REV: 07/13 5 
'PETITIC™ FOR WRIT OF EXTRAORDINARY RELIEF 
x_ An affidavit of lmpecuniosity and certificate from the Inmate Accounting 
X_ Office, if you are requesting a waiver of the filing fee. 
x_ Affidavits that support Petitioner's allegations. 
x__ Copies of records that support Petitioner's allegations. 
X_ Any documents available to Petitioner that are associated with the process 
that caused the illegal restraint ( this is a necessary attachment) 
Petitioner was unable to obtain and attach the following documents because (list the 
efforts you made to obtain the documents and the results of your efforts). 
10. That pursuant to URCP Rules 65 B(b )(3} and/or 65B( d}(3) as appropriate, Petitioner requests 
that this Court order the Respondent to obtain such transcripts of proceedings or records 
which are relevant and material to this case and requests that the responsible 
court/administrative agency be directed to pay the costs of the proceeding. (See attached 
motion and affidavit oflmpecuniosity). 
WHEREFORE, Petitioner prays that this Court ( check the appropriate relief): 
X Schedule an evidentiary hearing at which time Petitioner may be present and 
represented by counsel. 
_X_ Pennit Petitioner, who remains indigent, to proceed without prepayment of costs, 
fees or other assessments. 
_X_ Order Respondent to provide transcripts of records of proceedings which are 
relevant to this cause of action. 
_X_ Grant Petitioner the authority to obtain subpoenas In Forma Pauperis, for witnesses 
end document~ necessary to assist in the pro0f of the foe ts al!eged in the petition. 
REV: 07/13 6 
mrTlON feR WRIT OF EXTRAOROINARYREUEF 
_X_ Issue an Order for Extraordinary Relief to have the Petitioner.brought before it, to 
the end that the illegal activity of the Respondent be tenninated. 
_X_ Other relief requested: Order that the disciplinary write up be expunged from the 
petititoner' s file. 
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STATE OF UTAH ) 
:ss 
COUNTY OF SANPETE ) 
I the undersigned petitioner, declare under penalty of perjury that the infonnation I have 
provided in this petition is true and correc~t. , 
..____~~· ----~~4------~~......c.-.s;zJ ______ 
SHAYN~ DD 
SUBSCRIBED AND SWORN to before me on this G-day of~{(;, 2013. 
~w,m: 
My Commission Expires:!}9-Pl- f?/)/!3 
8 
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V. ---------
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Arr~\~ &e"~l 
~c, C. J Ce? S, 
S.LL,, vT .Bt./ ft"'/~ 
f. ..:>. (3c> X ___11 
ft'\ q_ "-\ : , vr a "C,Lt z_ 
Approved Board of District Court Judges May 21, 2008 
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on this 
Date 
Page 1 of 2 
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Served at this on this 
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Approved Board of District Court Judges May 21, 2008 Page 2 of2 
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' Utah Department of Corrections 
DISCIPLINARY FINDINGS FORM MD-2 Hearing Type: ORIGINAL HEARING 
Name TODD, SHANE EUGENE Offender# 52731 USP # 19529 
Hearing Date and Time 05/02/2013 09:27 Hearing Location CUCF HICKORY 
Pleas Findings Amended To Pleas 
Page 1.of 1 
Incident Case # 272950 
UDC Dlsclpllne Case# 676712 
Charges 
------
Findings 
1. 813 NOT GUILTY GUILTY 
Findings: 
Inmate Shane Todd plead not guilty to B13-Abuse/Mfsuse of Medication. 
Finding: Gulfty 
This finding is based on the officer's report. 
Based on the above findings I assess: 
10 DAYS PUNITIVE ISOLATION 05/02/2013 TO 05/12/2013 
Hearing Officer 
Keane Janes 
Electronic Verlflcat1on 
'l(flane Janes Date 05/14/2013 
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SIXTH JUDICIAL DISTRICT-MANTI 
SANPETE COUNTY, STATE OF UTAH 
SHAYNE TODD vs. DENNIS SORENSEN 
CASE NUMBER 130600055 Post Conv Rel NonCap 
CURRENT ASSIGNED JUDGE 
WALLACE A LEE 
PARTIES 
Petitioner - SHAYNE TODD 
Respondent - DENNIS SORENSEN 
Represented by: SHAREL S REBER 
Represented by: AMANDA N MONTAGUE 
ACCOUNT SUMMARY 
TOTAL REVENUE Amount Due: 
Amount Paid: 
Credit: 
Balance: 
360.00 
1.00 
0.00 
359.00 
REVENUE DETAIL - TYPE: COMPLAINT - NO AMT S 
Fee Waiver Status 
CASE NOTE 
PROCEEDINGS 
09-11-13 Case filed 
Amount Due: 360.00 
Amount Paid: 1.00 
Amount Credit: 0.00 
Balance: 359.00 
09-11-13 Judge WALLACE A LEE assigned. 
09-11-13 Filed: Petition For Extraordinary Relief 
09-11-13 Filed: Memorandum In Support Of Petitioner's Petition For 
Extraordinary Relief 
09-11-13 Filed: Application To Proceed In Forma Pauperis, Supporting 
Documentation And Order 
09-11-13 Filed: Affidavit Of Impecuniosity 
09-11-13 Filed: Motion For Appointment Of Counsel 
Filed by: TODD, SHAYNE 
09-18-13 Filed order: Request For Inmate Accounting 
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Judge WALLACE A LEE 
Signed September 18, 2013 
10-18-13 Filed: Petitioners Notice of Supplemental Documentation in 
Support of Memorandum filed for Seeking Extraordinary Relief 
10-21-13 Filed: Inmate Accounting 
10-22-13 Filed: Request to Submit for Decision for Appointment of 
Counsel 
10-24-13 Note: Copy of the court docket mailed to the Petitioner as per 
his request. 
10-31-13 Note: Tracking on request to submit to start when filing fee 
has been paid. 
10-31-13 Filed order: Determination Of Requirement To Pay Filing Fees 
Judge WALLACE A LEE 
Signed October 30, 2013 
11-05-13 Filed: Request For An Expedited Review, Over The Initial Filing 
Fee, And Review Of The Action Merits, Seeking Extraordinary 
Relief 
Filed by: TODD, SHAYNE 
11-06-13 Minute Entry - RULING 
Judge: WALLACE A LEE 
Petitioner filed a Request for Expedited Review, Over the Initial 
Filing Fee, And Review of The Action Merits, Seeking Extraordinary 
Relief. 
The Court declines to engage in any expedited review of this case, 
but will follow the rules for extraordinary relief in Utah Code 
Annotated Section 65B(b). The Court has determined the amount of 
the initial filing fee which Petitioner must pay. 
The Court will not proceed to review of this case until the 
initial filing fee is paid. 
The Request for Expedited Review is DENIED. 
Date: 
11-06-13 Filed order: Ruling 
Judge WALLACE A LEE 
Signed November 06, 2013 
Judge WALLACE A LEE 
11-15-13 Filed: Motion Request For Clarification Of Ambiguous 
Ruling/Order 
Filed by: TODD, SHAYNE 
11-26-13 Filed: Motion Requested and Hearing/Issue and Injunction Order 
Filed by: TODD, SHAYNE 
11-27-13 Minute Entry - MEMORANDUM DECISION AND ORDER 
Judge: LEE, WALLACE A 
Petitioner filed a Motion Request for Clarification of 
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CASE NUMBER 130600055 Post Conv Rel NonCap 
Ambiguous Ruling/Order and a Motion Requested and Hearing/Issue and 
Injunction Order. There is no merit to either motion and they are 
both DENIED. 
The Court finds nothing ambiguous about any order previously 
issued. 
The Court's Request for Inmate Accounting filed 18 September 
2013 does contain the wrong case number in the header on the second 
page, but the case number on the first page is correct and there is 
no indication the accounting received by the Court is fo 
r any other account than that of Petitioner. In addition, Court 
records show that no funds have been received for the required 
filing fee from the department of corrections. 
Date: 
Judge LEE, WALLACE A 
11-29-13 Filed order: Memorandum Decision and Order 
Judge WALLACE A LEE 
Signed November 27, 2013 
12-02-13 Filed: Letter (Brief) 
12-02-13 Filed: Letter from Shayne Todd 
12-04-13 Filed: Complaint No Amount 
12-04-13 Fee Account created Total Due: 360.00 
12-04-13 COMPLAINT - NO AMT S Payment Received: 1.00 
12-06-13 Filed: Petitioner's Response to Court's Memorandum 
Decision/Order 
12-17-13 Filed: Letter From Todd Shayne Requesting Docket 
01-03-14 Minute Entry - RULING 
Judge: LEE, WALLACE A 
Petitioner filed a Petition for Extraordinary Relief under Rule 
65B(b) and (d). 
The Clerk of the Court is directed to serve a copy of the petition 
and a copy of the supporting memorandum in this case upon 
Respondent by mail. 
Respondent shall answer or otherwise respond to the petition no 
later than 30 days from the date the petition and memorandum are 
placed in the mail. 
Date: 
Judge LEE, WALLACE A 
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01-03-14 Filed order: Ruling 
Judge WALLACE A LEE 
Signed January 03, 2014 
01-09-14 Filed: Appearance of Counsel 
01-09-14 Filed: Motion for Enlargement of Time 
Filed by: SORENSEN, DENNIS 
01-09-14 Filed: Order {Proposed) - Order for Enlargement of Time 
01-09-14 Note: Order for enlargement of time deferred until 1/24/2014 
for response time to run. 
01-14-14 Filed: Request For Clarification Of Ruling/Order Noted January 
3, 2014 
01-22-14 Minute Entry - MEMORANDUM DECISION AND ORDER 
Judge: WALLACE A LEE 
Petitioner filed a Request for Clarification of Ruling/Order 
Noted, January 3, 2014. This request essentially asks the Court to 
rule on Petitioner's Motion for Appointment of Counsel filed 11 
September 2013. 
This motion has never been submitted for decision until now. 
The Court treats Petitioner's Request for Clarification as a notice 
to submit on the Motion for Appointment of Counsel. 
Petitioner's Motion for Appointment of Counsel is DENIED. This is 
a civil case and there is no provision allowing appointment of 
counsel in a civil proceeding under Rule 65(B) Utah Rules of Civil 
Procedure. 
Date: 
Judge WALLACE A LEE 
01-22-14 Filed order: Memorandum Decision and Order 
Judge WALLACE A LEE 
Signed January 22, 2014 
01-23-14 Filed: Appearance of Counsel/Notice of Limited Appearance -
Appearance of Counsel 
01-23-14 Filed: Motion for Summary Judgment 
Filed by: SORENSEN, DENNIS 
01-23-14 Filed: Memorandum in Support of Respondents Motion for Summary 
Judgment 
01-23-14 Filed: - Declaration of Keane Janes 
01-24-14 Filed order: Order - Order for Enlargement of Time 
Judge WALLACE A LEE 
Signed January 24, 2014 
02-05-14 Filed: Petitioner's Objections To Report And The 
Recommendations By The Respondents. Noted: 23, January 2014 
02-07-14 Filed: Memorandum Support of Petitioners' Motion for Summary 
Judgment 
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02-07-14 Filed: Motion for Summary Judgment 
Filed by: TODD, SHAYNE 
02-10-14 Filed: Reply Memorandum in Support of Respondents Motion for 
Summary Judgment 
02-10-14 Filed: - Supplemental Declaration of Keane Janes 
02-10-14 Filed: Request/Notice to Submit 
02-12-14 Filed: Motion For Summary Judgment 
Filed by: TODD, SHAYNE 
02-12-14 Filed: Memorandum In Support Of Petitioner's Motion For Summary 
Judgment 
02-14-14 Filed: Motion For Enlargement Of Time 
Filed by: TODD, SHAYNE 
02-14-14 Filed: {Proposed) Order For Enlargement Of Time 
02-19-14 Filed: Objection to Petitioners Motion for Enlargement of Time 
02-19-14 Filed: Motion - Respondents Motion for Enlargement of Time 
Filed by: SORENSEN, DENNIS 
02-19-14 Filed: Order (Proposed) - Order Granting Respondents Motion for 
Enlargement of Time 
02-19-14 Minute Entry - MEMORANDUM DECISION AND ORDER 
Judge: WALLACE A LEE 
Respondent filed a Motion for Summary Judgment. Petitioner filed 
an objection in response to the motion. Respondent filed sa reply 
memorandum, then submitted the motion for decision on 10 February 
2014. 
On 14 February 2014, Petitioner filed a motion for enlargement of 
time to allow him to file another opposing memorandum. 
Petitioner's motion for enlargement of time is DENIED. The Utah 
Rules of Civil Procedure allow only for one responsive memorandum. 
No other responsive memorandum is allowed. 
Date: 
Judge WALLACE A LEE 
02-19-14 Filed order: Memorandum Decision and Order 
Judge WALLACE A LEE 
Signed February 19, 2014 
02-19-14 Filed order: Order - Order Granting Respondents Motion for 
Enlargement of Time 
Judge WALLACE A LEE 
Signed February 19, 2014 
02-20-14 Filed: Request to Submit For Decision 
02-20-14 Filed: Reply Memorandum In Support Of Petitioner's Motion For 
Summary Judgment 
02-20-14 Filed: (Second Request) Motion For Appointment Of Counsel 
Filed by: TODD, SHAYNE 
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02-20-14 Filed: {Proposed) Order For Appointment Of Counsel 
02-20-14 Filed: Petitioner's Response And Memorandum In Support Of His 
Response To Respondent's Motion For Summary Judgment Noted 23, 
2014 January 
02-20-14 Filed: {Proposed) Order of Garnishment 
02-24-14 Filed: Letter From Shayne Todd Requesting Copies 
02-26-14 Filed: Opposition to - Memorandum in Opposition to Petitioners 
Motion for Summary Judgment 
02-26-14 Filed: Affidavit/Declaration - Declaration of Steven Lund 
02-26-14 Filed: Return of Electronic Notification 
02-27-14 Filed: Objection to Respondent's Motion for Enlargment of Time 
02-27-14 Filed: Petitioner's Opposition to Respondents Objection to 
Petitioners Motion for Enlargment of Time 
02-28-14 Filed: Petitioner's Motion For Clarification Of Procedure 
History Of The Case 
Filed by: TODD, SHAYNE 
03-03-14 Filed: Letter from Shayne Todd 
03-05-14 Filed order: Order Of Garnishment 
Judge WALLACE A LEE 
Signed March 05, 2014 
03-17-14 Filed: Supplemental Declaration Of Shayne Todd, Petitioner 
03-17-14 Filed: Reply Memorandum in Support of Petitioner's Motion for 
Summary Judgment 
03-18-14 Filed: Letter (brief) 
03-18-14 Filed: Request to Submit 
03-18-14 Filed: Request/Notice to Submit 
03-18-14 Filed: Return of Electronic Notification 
03-19-14 Filed: Motion for Preliminary Injunction 
Filed by: TODD, SHAYNE 
03-19-14 Filed: Motion for In Rem Action 
Filed by: SORENSEN, DENNIS 
03-20-14 Filed: Objection to Motion For In Rem Action 
03-20-14 Filed: Objection to Petitioners Motion for Summary Judgment 
Filed with the Court on February 7, 2014, or, Alternatively, 
Request to File an Opposition to the Aforementioned Motion 
03-20-14 Filed: Return of Electronic Notification 
03-25-14 Filed: Letter from Shayne Todd (document request) 
03-25-14 Filed: Request to Stay Consideration of Motion for Preliminary 
Injunction 
03-25-14 Filed: Return of Electronic Notification 
03-26-14 Filed order: Ruling on Motions 
Judge WALLACE A LEE 
Signed March 26, 2014 
03-26-14 Filed: Certificate of Notification (Second Request) Motion for 
Appointment of Counsel 
03-26-14 Filed: Certificate of Notification (Motion for Preliminary 
Injunction} 
03-26-14 Filed: Certificate of Notification (Letter dated March 18, 
2014) 
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03-26-14 Filed: Certificate of Notification (Petitioner's Motion for 
Clarification of Precedure History of the Case 
03-28-14 Filed: Memorandum in Opposition to Repondent's Objection's to 
Petitioner's Motion for Summary Judgment Filed with the Court 
on February 7, 2014 
03-28-14 Filed: - Request for Certification or Schedule 
03-28-14 Filed: Return of Electronic Notification 
03-31-14 Filed: Reply Memorandum In Support Of Petitioner's Motion And 
Request For In Rem Action 
04-01-14 Filed: Letter Requesting Copies 
04-01-14 Filed: Notice Of Claim Of Unconstitutionality Of Utah Code Ann 
R156-37-603, And Institutional Operations Division Manual FO 
0/06/B13 
04-01-14 Filed: Memorandum In Support Of Petitioner's Motion Of Notice 
Of Claim Of (Both} Unconstitutionality Of Utah Code Ann 
R156-37-603, And Institutional Operations Division Manual FO 
0/06/04 (Bl3) 
04-01-14 Filed: - Response to (1) Petitioners Second Request for 
Appointment of Counsel, (2) Petitioners Motion for 
Clarification of Procedural History of the Case, and (3) 
Petitioners March 18, 2014 Letter 
04-01-14 Filed: Return of Electronic Notification 
04-02-14 Minute Entry - RULING ON CASE MANAGEMENT 
Judge: WALLACE A LEE 
Respondent has asked the Court to require Petitioner to file a 
certification or schedule of motions he intends to file. The Court 
declines to do so. 
However, in order to prevent this case from languishing without 
final decision, and pursuant to the Court's authority to control 
case management, the Court has decided to impose a motion cutoff 
date. 
Therefore, the Court fixes a period of 30 days from the date of 
this Ruling, or no later than 5 PM on 2 May 2014, as a motion 
cutoff date and time. Any motions either side would like the Court 
to consider must be filed by that date and time. 
Once that date and time have passed, no further motions may be 
filed, and any motions not filed by that date and time shall be 
considered waived. 
After 5 PM on 2 May 2014, and after all extant motions have been 
briefed, either party may submit all motions for decision. 
Because the Court is concerned Respondent is not timely receiving 
copies of Petitioner's motions and other materials, the Court 
directs the clerk to mail copies of all motions and other documents 
filed by Petitioner to counsel for Respondent. 
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Date: 
Judge WALLACE A LEE 
04-02-14 Filed order: Ruling On Case Management 
Judge WALLACE A LEE 
Signed April 02, 2014 
04-02-14 Filed: Certificate Of Mailing Requested Copies 
04-02-14 Filed: Motion - Cross Motion for Summary Judgment on the Claims 
Petitioner Raises in his February 7 and February 12, 2014 
Motions for Summary Judgment 
Filed by: SORENSEN, DENNIS 
04-02-14 Filed: Memorandum in Opposition to (1) Petitioners February 7, 
2014 Motion for Summary Judgment and (2) Motion for Preliminary 
Injunction and Memorandum in Support of Cross Motion for 
Summary Judgment 
04-02-14 Filed: Affidavit/Declaration - Declaration of Dr. Richard 
Garden 
04-02-14 Filed: Return of Electronic Notification 
04-09-14 Filed: Petitioner's Second Motion Request For Preliminary 
Injunction-Independent From First Already Filed Injunction 
(Medical Services) 
Filed by: TODD, SHAYNE 
04-09-14 Filed: Opposition Response To (1) Respondent's Answer To 
Petitioner's (2) Second Request For Appointment Of Counsel (3) 
His Motion For Clarification Of Procedural History (4) 
Petitioner's March 18, 2014 Letters 
04-09-14 Filed: Motion Request To Allow Petitioner To Include In The 
Original Petition To Name, Proper Respondent's Personally 
Liable For Harm 
Filed by: TODD, SHAYNE 
04-15-14 Filed: Opposition to (1) Petitioners Notice of Claim of 
Unconstitutionality, (2) Motion to Request to Allow Petitioner 
to Name Proper Respondents; and (3) Second Request for 
Preliminary Injunction 
~4-;5-~Filed: Return of Electronic Notification 
04-J6-1.1-)Filed: Reply Memorandum in Support of Petitioner's Motion for 
Summary Jugment, Noted: (2-7-2014) 
~4-16-14 iled: Supplemental Declaration of Shayne Todd 
04-16-14 Filed: Cross Reply Memorandum in Support of Petitioner's Motion 
for Preliminary Injunction Filed (3-19-2014) 
04-22-14 Filed: Todd Shayne Request For Copies 
04-23-14 Filed: Reply Memorandum in Support of Respondents Cross Motion 
for Summary Judgment on the Claims Petitioner Raises in his 
February 7 Motion for Summary Judgment 
04-23-14 Filed: Affidavit/Declaration - Declaration of Jacob Romero 
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04-23-14 Filed: Return of Electronic Notification 
04-23-14 ****PRIVATE**** Filed: Motion to Classify the Declaratio 
04-23-14 ****PRIVATE**** Filed: Affidavit/Declaration - Declarati 
04-23-14 ****PRIVATE**** Filed: Order (Proposed} - Order Classify 
04-23-14 Filed: Return of Electronic Notification 
04-23-14 Note: Order Classifying deferred to 5-7-2014 
::-04-25-l!J'iled: Cross Opposition Motion, and Objection Motion in 
·· - Opposing Respondent I s Opposing Motion, to Petitioners Claim's 
and Entitled, Requested Relief Noted:4-15-2014 
O 1 Filed: Shayne Todd -Request For Copies 
Filed: Request/Notice to Submit - Request to Submit Pending 
' Motions for Decision 
~
4 Filed: Return of Electronic Notification 
05-14 Filed: Supplemental Cross Reply, And Memorandum In Support Of 
Petitioner's Motion For Summary - Judgment, And Injunction 
Filed (2-7-14) And On (3-19-14) Herein 
05-05-14 Filed: Exhibit (A}v 
05-05-14 Filed: Exhibit Av 
05-05-14 Filed: Exhibit B v 
75"5-05-14 Filed: Exhibit 1 
05-05-14 Filed: Exhibit 2 
05-05-14 Filed: Exhibit 3 
~-5. -05-14 Filed: Exhibit 4 
05-05-14}File : o ion to trike Supplemental Cross Reply, and 
r 
Memorandum in Support of Petitioners Motion for Summary 
Judgment and Motion for Preliminary Injunction Filed (2-7-14) 
and on (3-19-14) Herein 
Filed by: SORENSEN, DENNIS 
Y2_5-05-14 Filed· Return of Electronic Notification 1 
05-06-14 Filed: Request to Submit for Decision -----------~1 
05-06-14 Filed: Request for Copies-
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Presiding Judge Wtab <ttourt of ~ppealg 
Gregory K. Orme 
Associate Presiding Judge 
450 South State Street 
P.O. Box 140230 
James Z. Davis 
Judge 
Stephen L. Roth 
Judge 
Salt Lake City, Utah 84114-0230 
Appellate Clerks' Office (801) 578-3900 
Judges' Reception (801) 578-3950 
FAX (801) 578-3999 
Michele M. Christiansen 
Judge 
John A. Pearce 
Judge 
July 8, 2014 
SHAYNE TODD 52731 
PO BOX 550 
GUNNISON UT 84634 
RE: Todd v. Sorensen 
Dear Shayne Todd: 
Utah Relay 1-800-346-4128 
Timothy M. Shea 
Appellate Court Administrator 
Lisa A. Collins 
Clerk of the Court 
( Appellate Case No. 20140593 
.---------
Please be advised that the notice of appeal in this case has been filed with the Utah 
Court of Appeals. The case number is 20140593 and should be indicated on any future 
filings or correspondence. 
Effective November 1, 2011, Rule 24(£) has changed to a Type-Volume Limitation and 
requires a Certificate of Compliance with Rule 24(£)(1). Please review the rule to 
ensure compliance with the rule change. 
It appears that you will not have the assistance of an attorney in preparing papers for 
filing in this court. Enclosed is a prose guide concerning appeal procedures. We hope 
it will be helpful to you in presenting your case. Please be aware that failure to file 
designated papers within the time limits established under the Utah Rules of Appellate 
Procedure may result in dismissal of your appeal. 
Rule 11(e)(l) of the Utah Rules of Appellate Procedure requires that, within ten days of 
the filing of the notice of appeal, appellant must submit a transcript request for such 
parts of the proceedings as the appellant deems necessary. 
Transcripts may be ordered on line by going to the court's web site at www.utcourts.gov. 
Under "Do", select Request a Transcript. 
The State Transcript Coordinator, Crystal Cragun, may be reached at either (801) 578-
3948 or crystalc(fPu tcourts.gov. 
Pursuant to Rule 21 of the Utah Rules of Appellate Procedure, copies of all papers filed 
with this court in connection with the appeal must be served on all other parties to the 
appeal. All papers filed must be accompanied by a certificate of service in the form of a 
statement of the date and manner of service, the names of the persons served, and the 
addresses at which they were served. All documents filed in this court must be served 
~:...------------------(ma ii e d or hand-delivered) on the opposing party to allow the party an opportunity to 
respond. In turn, all papers filed by the opposing party must be served on you so that ---
lou may respond._ ----------~~ .........._ 
~vised thatitis your respon~ibility to notify this court immed-i;tely in writing iT 
you have a change of address durin the appeal process. 
"i 
This court will permit documents that do not require a filing fee to be filed by email. 
The emailed document, which must bear the required signature, will be accepted as an 
"original" document until the true original and any required copies are received by the 
court. The original must be received by this court within 5 business days from the date 
of the transmission by email. If the o~iginal is not received within that period, the court 
will treat the email filing as void. An,.emailed filing is considered "received" when 
stamped by the clerk's office. The time for stamping is limited to regular office hours 
(weekdays, 8:00 a.m. to 5:00 p.m.). All risks associated with filing by email are borne by 
the sender. The email address for the Supreme Court is supremecourt@utcourts.gov and 
for the Court of Appeals is courtofappeals@utcourts.gov. 
The Docketing Statement and attachments, consisting of the original and two copies, is 
due within 21 days of the filin~..,.._.,....__...._.otice of in the trial court. Therefore, the 
docketing statement is d July 29, 2014.) 
As of May 15, 2008, pursuant to Utah Supreme Court Standing Order No. 8, any party 
filing a brief in the merits in the Utah Supreme Court or the Utah Court of Appeals is 
required to submit a courtesy copy of the brief on compact disc in searchable PDF 
format in addition to complying with the filing and service requirements stated in the 
Utah Rules of Appellate Procedure. Instructions for converting a document to 
searchable PDF format can be located on our website at: 
http://www.utcourts.gov/resources/attorney/Convenience_Brief/instructions/Save_Doc 
ument-PDF.pdf 
Upon review of this Court's extension policy, parties should anticipate that effective 
June 1, 2014, after one stipulated extension permitteddffRule 26(a)Utah Rules of 
Appellate Procedure, upon the showing of good cause, eac~ll be eligible to 
move for one further extension. Further extensions will be granted only upon the 
showing of extraordinary circumstances, not including workload. Extensions will 
not be granted on reply briefs. 
Please note, failure to perfect an appeal at any time during the appeal process may 
result in dismissal of the appeal. 
Sincerely, 
1\lllllMIJJL~~ 
Breeanna Degarmo l 
Judicial Services Rep. 
cc: SHAREL S. REBER 
AMANDA N MONTAGUE 
SIXTH DISTRICT, MANTI DEPT, 130600055 
J. Frederic Voros, Jr 
Presiding Judge 
Gregory K. Orme 
Associate Presiding Judge 
James Z. Davis 
Judge 
Stephen L. Roth 
Judge 
Michele M. Christiansen 
Judge 
John A. Pearce 
Judge 
August 11, 2014 
'mttab <!Court of §ppeal~ 
450 South State Street 
P.O. Box 140230 
Salt Lake City, Utah 84114-0230 
Appellate Clerks' Office (801) 578-3900 
Judges' Reception (801) 578-3950 
FAX (801) 578-3999 
Utah Relay 1-800-346-4128 
Timothy M. Shea 
Appellate Court Administrator 
Lisa A. Collins 
Clerk of the Court 
SHAYNE TODD 52731 
POBOXSS0 
GUNNISON UT 84634 
RE: Todd v. Sorensen 0:l~ate Case No. 20140593 ) 
, .... ._._ __ -·~-............. _,,, .... ····•···-·•--• ............. __ ... __ . __ ,, ___________ .,-.............. __,,.., 
Dear Shayne Todd: 
Within ten days after filing the notice ,Jf appeal, the appellant must submit a transcript 
request or a certificate that no transcript is needed. 
Transcripts may be ordered on line by going to the court's web site at 
www.utcourts.gov. Under Online Services, select Request a Transcript. 
The State Transcript Coordinator, Crystal Cragun, may be reached at either (801) 578-
3948 or crystalc@utcourts.gov. 
As of this date, this court has not received a req·uest for a transcript or a certificate that 
no transcript is needed. Please be advised that appellant has ten (10) days from the date 
of this letter to correct this default. If appellant fails to do so, the appeal will proceed 
without benefit of a transcript. 
AMANDA N MONTAGUE amontague@utah.gov 
J. Frederic Voros, Jr 
Presiding Judge lltab <tCourt of ~ppeals 
Gregory K. Orme 
Associate Presiding Judge 
James Z. Davis 450 South State Street 
P.O. Box 140230 Judge 
Stephen L. Roth 
Judge 
Salt Lake City, Utah 84114-0230 
Appellate Clerks' Office (801) 578-3900 
Judges' Reception (801) 578-3950 
FA.X (801) 578-3999 
Michele M. Christiansen 
Judge 
John A. Pearce 
Judge 
-------~~o~~ 
SHAYNE TODD 52731 
POBOX550 
GUNNISON UT 84634 
RE: Todd v. Sore11sen 
Dear Shayne Todd: 
Utah Relay 1-800-346-4128 
Timothy M. Shea 
Appellate Court Administrator 
Lisa A. Collins 
Clerk of the Court 
~~;~~e Case No. 20140593-CA ) 
'-------··· 
-------
The record (#130600055) on this appeal was filed in this court and may be withdrawn by the attorney or 
by a representative upon the written request of the attorney of record. The purpose of this letter, 
therefore, is to set the briefing schedule. A copy of the record index is enclosed. Please review the index at 
this time to ensure that the record is complete. Also, in your brief, please notify the court if your client is 
presently incarcerated. 
Pursuant to Rules E-~od.26,.Utah Rules of Appellate Procedure, the appellant's brief must be served and 
filed _o~ or befpr~November 24, 2014. Th~~ gue date takes into consideration the thr~e d~ys mailing_, 
provts10n of Rule-22(d). - · . - -
J' \. 
In an effort to further our goal of efficient administration of justice, effective immediately, the Court 
of Appeals will look disfavorably on extension requests that exceed the limits set forth in Rules 26(a) 
and 22(b) of the Utah Rules of Appellate Procedure. In the absence of extraordinary circumstances that 
do not include counsel's heavy workload, such requests will be denied. 
Please Note: 
Effective JamrnnJ 1, 2014, after the stipulated extension allowed by Rule 26(a) Utah l{u.Jes of Appellate 
Procedure, one motioned extension per side will be granted on a showing of good cause. Further 
extensions will be granted only on a showing of extraordinary circumstances, not including workload. 
Extensions will not be granted on reply briefs. 
Effective JmmanJ 1, 2015, after the stipulated extension allowed by Rule 26(a) Utah Rules of Appellate 
Procedure, one motioned extension per side will be granted on a showing of extraordinary 
circumstances. Further extensions will not be granted. Extensions will not be granted on reply briefs. 
Parties are advised to refer to Rules 24, 26 and 27, Utah R. App. P., for content and format requirements. 
These requirements are strictly enforced and the brief may be returned pursuant to Rule 27(d). The 
checklist for the briefs can be located on our website at: http://www.utcourts.gov/courts/sup/ under" Appellate 
Court Checklists". 
Effective November 1, 2011, the court will begin a Type-Volume Limitation. Please closely review Rule 
24(f) Utah Rules of Appellate Procedure. Specific changes include: A principal brief is acceptable if it 
contains no more than 14,000 words or it uses a monospaced face and contains no more than 1,300 lines of 
text; and a reply brief is acceptable if it contains no more than 7,000 words or it uses a monospaced face 
and contains no more than 650 lines of text. Headings, footnotes and quotations count toward the word 
and line limitation, but the table of citations, and any addendum containing statutes, rules, regulations or 
portions of the record as required by paragraph (a) of this rule do not count toward the word and line 
limitations. Pursuant to Rule 24(f)(l)(C) Certificate of compliance, a brief submitted under Rule 24(£)(1) 
must include a certificate by the attorney or an unrepresented party that the brief complies with the type-
volume limitation. The person preparing the certificate may rely on the word or line count of the word 
processing system used to prepare the brief. The certificate must state either the number of words in the 
brief or the number of lines of monospaced type in the brief. 
All parties are specifically advised that the typeface requirements of Rule 27(b), Utah R. App. P., will be 
strictly enforced and noncomplying briefs will be rejected. A proportionally spaced typeface must be 13-
point or larger for text and footnotes. A monospaced typeface may not contain more than ten characters 
per inch for both text and footnotes. 
As a preliminary step toward electronic filing, we request that you submit your original brief without 
binding or staple (paperclipped is preferred). While we recognize that this is a departure from the 
Rules of Appellate Procedure, all other requirements under the rules are in force, including binding 
additional copies of the brief. 
Motions for additional time to file briefs must comply with the requirements of Rules 22(b) or 26(a) of the 
Utah Rules of Appellate Procedure. Please note that all extension requests, other than the first one 
requested by each party, that are not stipulated to by the opposing party, will not be acted upon until the 
time for response has expired. 
As of May 15, 2008, pursuant to Utah Supreme Court Standing Order No. 8, any party filing a brief on the 
merits in the Utah Supreme Court or the Utah Court of Appeals is required to submit a courtesy copy of 
the brief on compact disc (CD) in searchable PDF format in addition to complying with the filing and 
service requirements stated in the Utah Rules of Appellate Procedure. The CD may contain a separate 
electronic file of the addenda or supporting materials; however, the searchable brief must be its own file. 
Instructions for converting a document to searchable PDF format can be located on our website at: 
http://www. u tcourts.gov /resources/ attorney /Convenience_Brief/instructions/Save_Document-PDF. pdf. 
The courtesy brief must be submitted to the court and accompanied by a certificate of service no later 
than 14 days after the filing of the paper form of the brief. If you lack the technological capability to 
comply with the Standing Order No. 8, you must file a motion to be excused from compliance at the same 
time you file the brief. 
Parties may request oral argument by so indicating at the bottom on the cover of their brief. The court will 
not formally respond to such requests, but will consider the same during its regular calendaring process. 
Please note, failure to perfect an appeal at any time during the appeal process may result in dismissal 
of the appeal. 
cc: SHAREL S. REBER sreber@utah.gov 
AMANDA N MONTAGUE amontague@utah.gov 
